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جي غنتها أم كلثوم” األطالل”الرومانتيكية يف    شعر إلبراهيم 
Al – Atlal merupakan syiir moderen yang bebas dengan karakteristik keindahan romantisme yang 
menyentuh hati dan bahasanya yang mendalam juga sangat bermakna namun masih sedikit 
mempertahankan unsur aturan – aturan wazan dan qofiyah. Penyair selalu memiliki referensi dari 
apa yang dituangkan kedalam tetesan – tetesan tintanya. Syiir ini kemudian diaransemen oleh 
Riyadh Sunbuthi (musikalisasi puisi) dan dinyanyikan oleh Ummu Kulsum, ia menjadi salah satu 
lagu terbaik Ummu Kusum. Syiir ghazal ini memang sangat dalam dibuatnya, rasa ingin 
melupakan cinta tapi merindu yang tak dapat dibendung memang menyakitkan sehingga rasa benci 
dituangkan untuk berusaha menghilangkan rasa kehilangan seorang kekasih yang telah pergi 
meninggalkannya dan bersama orang yang berbeda. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja bentuk Romantisme dalam Syiir Al – Atlal 
karya Ibrahim Naji yang dinyanyikan oleh Ummu Kultsum serta apa saja makna romantisme yang 
terdapat didalamnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja bentuk 
Romantisme dalam Syiir Al – Atlal karya Ibrahim Naji yang dinyanyikan oleh Ummu Kultsum 
serta apa saja makna romantisme yang terdapat didalamnya. Pendekatan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, disebabkan karena data yang disajikan adalah dalam 
bentuk penjelasan dan kata – kata tertulis atau ucapan seseorang. Sumber data utama dalam 
penelitian ini adalah Syiir Al – Atlal karya Ibrahim Naji yang dinyanyikan oleh Ummu Kultsum. 
Sumber data sekunder adalah buku – buku yang berkaitan dengan teori Romantisme. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis romantisme dari syi’ir Al – atlal karya 
Ibrahim Naji yang dinyanyikan oleh Ummu Kulsum. Adapun romantisme yang ada dalam syi’ir 
ini berjalan secara bertahap mengikuti jalan syi’ir yang seakan – akan diceritakan oleh penyair 
yaitu pada awalnya berupa pujian terhadap kekasih, kenangan, kekhawatiran, kemudian siksaan 
dalam mencintai seseorang, melupakan kenangan, nostalgia akan masa lalu dengan kekasih, lalu 
mulai menyembuhkan luka, dan akhirnya terpaksa merelakan cintanya. 
 
kata kunci :syiir moderen, romantisme, al athlal, ghazal, Ibrahim Naji. 
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وحيتوي األدب  ،ابللغة العربية هو األدب الذي يكتباألدب العريب 
إن أكثر ما أبرز مفكرين األدب يف العامل  1العريب الشعر و النثر املكتوبني ابلعربية.
و إبراهيم  ،خليل مطران ،أمني الرحياين ،جربان خليل جربان ،العريب كمحمود طه
كمثل إبراهيم انجي  يف شعر األطالل   ،لدي املذاهب األدبانجي. كل األدابء 
أو الرومانطيقية أو الرومانسية مشهور  الرومانتكياملذهب . الرومانتكيمذهبه 
دفع حب الطبيعة عند الرومانتيكيون أن يذهبوا يف رحالت كثرية  2بطبيعتها.
يصب كل  هو مذهب أديب الرومانتكير الطبيعية. فلذلك املذهب ظملشاهدة املنا
لنظر دون ا ،مه على النفس البشرية بكل ما حتمله من مشاعر و أحاسيسإهتما
حيث أن مبدا الرومانتبكية يقوم على ضرورة فصل مجال  ،ها ومعتقداتهبإىل صح
و أن  ،األدب عن األخالق فهو يؤمن بضرورة ان تكون النفس طبيعتها
ملذاهب ذهب خبالف كل الذا فإن هذا امل ،تستجيب ألهوائها ورغباهتا أاي كانت
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واقعيلذا فقد ضم العديد من االدبية االخرى ال خيضع و ال يتبع لقيود العقل و ال
 .3التيارت األوربية اليت ظهرت يف أواخر القرن الثامن عشر
يف األعمال األدبية احلديثة ، سيكون من الصعب العثور على املرفقات 
خبصائصه املنحازة والذي يعطي  وعلم اجلينات فيها. مثل شعر الغزال اخلايل
النساء العربيات اجلميالت يف الشرق األولوية دائم ا للمشاعر ويصور أيض ا 
األوسط بكلماهتن الناعمة اليت ستجعل مدمين الشعر احلديث يشعرون جبمال 
بناء احلب الذي يبنونه مبنحنيات بعد منحنيات كلماهتم. اسكبه بقلب ملتهب 
يصور األمل يف القلب يف الشعر عندما يشعر  ا ماغالب   4من احلب والشوق.
يتم تبادله متام ا بسبب الرحيل أو عدم القدرة على التنافس  الشاعر حببه الذي ال
 .يف احلب
شاعر مثل إبراهيم انجي هو أحد الشعراء من النوع الغزال الذي يؤكد 
لغد ، وانيل )لغد ، انيل ، أبو  األطاللالشعور والقلب ، خاصة يف شعره بعنوان 
من وفاة الشاعر  عام ا 13آسرة لدرجة أهنا أنتجت بعد  شعر. هذه ال(2010، 
وغنتها أم كلثوم مع ملحنها رايض السنباطي الذي أصبح `` اتج األغنية العربية 
                                                             
3“Sarah,  2017 ,(المرسال -المذهب الرومانتيكي و نظرة المجتمع العربي له” (
https://www.almrsal.com/post/530253. 
العلوم اإلنسانية  -دراسات  ”,صورة المرأة في شعر إبراهيم ناجي :, قراءة في قصيدة " األطالل " أنموذًجا“حامد الرواشدة, 4
 .(2016) واالجتماعية
 































'' يف القرن العشرين وجناح أم كلثوم بشهرة رايض السنباطي. الشعور ابلسكر 
على اإلحساس والشعور أبنه مل يشعر به ابحلب الذي يوصف أبنه عدم القدرة 
 .صني يلعبان ملمارسة احلب مع اأحد ابجلنون والعميق مثل حب شخ
أثرت احلالة االجتماعية إلبراهيم انجي ، الذي كان يف حالة من الفوضى 
(. إن 2017نفسها )القيسي ،  شعروقت أتليفه ، بشكل كبري على حمتوى ال
كثري ا حق ا مؤمل للغاية مقرون بوصول شوق ال   الشعور بفقدان احلبيب الذي حيبه
 (.2017نفسه ال يشتاق إليه )طه ،  ألنه هو يعرف أين ينقل
كما نعرف تغين أم    ،الرومانتيكية يف االغنية ابرزة جدا بني أنواع األغاين
)الوداع( إلبراهيم انجي ابألحاسيس يصف عنصر  شعركلثوم األطالل من 
يعترب ها الكثريون أمجل  ،طلة من الشاعر. ليس هذا فقالرومانتيكية و ينقل الرسا
 .5ما غنت أم كلثوم 
حثة هذه الشعر يوجد فيها املذهب الرومانتيكي جذبة بابعد أن تشرح ال
اإلنتباح لتحليلها. فمن هنا أردت الباحثة أن حتلل هذ الشعر ألن يوجد أنصور 
                                                             
 ”, 20d September , accesse2017last modified ,2020 ,ويكيبيديا -األطالل “واي باك مشين, 5
https://ar.wikipedia.org/wiki/األطالل. 
 































وضوع احثة حتت املو حتبث الب 6هي : احلب و احلزن و الشوق. ،الرومتنتيكي
 ".شعر إلبراهيم انجي غنتها أم كلثوم” األطالل”يكية يف الرومانت"
 لة البحثئأس .ب
 هي :فلة البحث يف هذا البحث التكميلي ئأما أس
 ؟شعر إلبراهيم انجي غنتها أم كلثوم” األطالل”الرومانتيكية يف  شكل. كيف 1
براهيم انجي غنتها أم  شعر إل” األطالل”الرومانتيكية يف  هي املعاين. و ما 2
 ؟كلثوم
 
 أهداف البحث .ج
هو شعر إلبراهيم انجي غنتها أم كلثوم” األطالل”الرومانتيكية يف اهلدف من دراسة 
 على النحو التايل :
 "شعر إلبراهيم انجي غنتها أم كلثوم” األطالل”الرومانتيكية يف " شكل. ملعرفة 1
 غنتها أم كلثومإلبراهيم انجي  شعر” األطالل”الرومانتيكية يف . ملعرفة معىن 2
 
                                                             
 مي المعاصر )إسالمية المعرفة سابقا(الفكر اإلسال ”,حول المضمون الفكري لألدب اإلسالمي المعاصر“عماد الدين خليل, 6
(2009). 
 































 أمهية البحث .د
 شعر إلبراهيم انجي غنتها أم كلثوم” األطالل”الرومانتيكية يف أمهية البحث على 
 على النحو التايل :ي ه
 : . أمهية نظرية1
 زايدة العلم و املعرفة عن اللغة واألدب، جاصة عن دراسة حتليلية األدبية. .أ
املعرفة والفهم عن حتليلية أدبية خاصة عدة على تقدمي النماذج املختلفة واملسا .ب
 عن الرومتنتيكي.
 : أمهية تطبيقية. 2
هي كانت النتائج يف هذا البحث يستطيع  ةأمهية التطبيقية يرجوها الباحث
ان يزيد الرسائل العلمية يف مكتبة جامعة سوانن أمبيل اإلسالمية احلكومية 
 نتيكي.لروماب ادااأللزايدة املراجع يف دراسة  ،سورااباي
 توضيح املصطلحات .ج
سالتها ر  عنوانتصل بيما ع ئأن تشرح للقار  الباحثة تقبل كل شيء أراد
" أن توضح ما أم كلثوم""غنتها""إلبراهيم انجي""شعر" "األطالل"الرومانتيكية يف ""
 اآلتية: اترسالتها من الكلم عنوانحيتوي 
 































 7.ةالعاطفمال ابجلومانسي إشارة ر الرومانتيكية : هي املذهب ال
للشاعر الطبيب إبراهيم انجي. وقد أنشدت أم كلثوم  شعراألطالل األطالل : 
)الوداع( إلبراهيم انجي. ومحلت  شعربعض أبياهتا مضافا إليها أبيات اختارهتا من 
عام  نذم 8األغنية اسم األطالل، وكانت من أحلان املوسيقار رايض السنباطي.
ل ما غنت أم  عشر عاما. ويعتربها الكثريون أمج بعد وفاة شاعرها بثالثة 1965
 .كلثوم
لى قطع متساوية يف الوزن، متحدة يف احلرف األخري، عالشعر : هو كالم مفصل 
 وقافية"، وزانقطعة عندهم "بيتا"، ويسمى احلرف األخري الذي تتفق فيه " تسمى كل
يف تراكيبه،  بيت منه إبفادته للى آخرون "شعر " وينفرد كعوتسمى مجلة الكالم 
د، مستقل عما قبله وما يعده، وإذا أفرد كان اتما يف اببه مدح يكانه كالم وح  حىت
 9أو نسيب أو راثء أي غرض آخر.
بطريقة تشمل أنواعه يف خمتلف اللغات، لكن هناك عدد من  الشعر تعريفيصعب 
كالم   ع ّرف الشعر أبنه .التعريفات اليت قد تعطي معىن متكامال  عن ماهية الشعر
داٌل على معىن، ويكون أكثر من بيت، ويشمل هذا  ،(للشعر العريب) موزون مقفىّ 
وقال بعضهم: هو الكالم الذي قصد إىل وزنه وتقفيته قصدا  أوليا ،  .النظم التعريف
                                                             
7Ibid. 
 مجلة جيل الدراسات األدبية والفكرية ”,تجليات صورة األطالل والمرأة“عبدالرحمن فضل أحمد طه, 8
(2017). 
الوجه الثقافي للطلل في الشعر العربي الحديث : الطلل النفسي في شعر “صالح الدين فاروق العايدي, 9
 .(2018) المجلة العربية مداد ”,إبراهيم ناجي نموذجا
 































شعر، وإن كان فأما ما جاء عفو اخلاطر من كالم مل يقصد به الشعر فال يقال له 
هو الكالم البليغ املبين على االستعارة » :أبنه ابن خلدون موزوان. وقد عرفه
منها يف غرضه واألوصاف، املفصل أبجزاء متفقة يف الوزن والروي، مستقل كل جزء 
الشعر: هو  .«ومقصده عما قبله وبعده، اجلاري على أساليب العرب املخصوصة به
اليت تستخدم اجلمالية والصفات ابإلضافة  اللغة شكل من أشكال الفن األديب يف
املوضوع الواضح. قد تكون كتابة الشعر بشكل مستقل، إىل أو بدال  من معىن 
وقصائد متميزة، أو قد حتدث جنبا إىل جنب مع الفنون األخرى، كما 
ية املعنوية أما من الناح .شعر النثر الشعرية، الرتاتيل، النصوص الشعرية، أو الدراما يف
 .10فإن الشعر هو الِعلم
 لغوي حيتوي على رسالة عاملية حتتوي حمتوايهتا على اجلمال.ا خلق  هو  :األدب 
ليس لغة تواصل بل لغة تعبري. يف األدب حيتوي على اجلمال واخليال األدب 
 والتلميح وينتهك قواعد اللغة.
مكتوب  أوفهي إذا كان حسب أصل نقد األدب: األعمال البشرية يف شكل ش
واليت تشمل عناصر متس املشاعر ، وهي إبداعية ، تصف اجلمال ، واألفكار ، 
 11والصدق.
 
م يف حي شربا يف 1898ديسمرب  31ري ولد يف شاعر مصإبراهيم انجي : 
م، عندما كان يف اخلامسة واخلمسني من العمر. كان 1953القاهرة، وتويف عام 
 ده على النجاح يف عامل الشعر واألدب.طبيبا وكان والده مثقفا ، مما ساع
                                                             
10www.wikipedia.org 
 (1994) أصول النقد االدب"، مكتبة النهضة المصرية أحمد الشايب "11
 































ي ات وأ غ اٍن( قصرية )اجلمع: أ ْغِنيَّات وأ غ اينّ( أو األ ْغِني ة  )اجلمع: أ ْغنِ : األ ْغِنيَّة  
افق مع صوت اإلنسان، و التكوين نسبيا. حتتوي األغاين على أجزاء موسيقية تت
هي املقاطع الغنائية السريعة(، عموما ترافقها اآلالت املوسيقية األخرى )االستثناءات 
 عادة تكون كلمات األغاين من القصائد.
السيد البلتاجي وتعرف أيضا  بك نيتها فاطمة بنت الشيخ املؤذن إبراهيم أم كلثوم : 
املشهورة أ م ك لثوم، كما ت عرف بعدة ألقاب منها: ثومة، اجلامعة العربية، الست، 
بة العصمة، كوكب الشرق، قيثارة الشرق، سيدة الغناء العريب، مشس األصيل، صاح
ملصرية فنانة الشعب. هي مغنية وممثلة مصرية، ولدت يف حمافظة الدقهلية ابخلديوية ا
م، 1908مايو  4م أو رمسي ا حسب السجالت املدنية يف 1898ديسمرب  31يف 
م. وتعد أم كلثوم من 1975فرباير  3وتوفيت يف القاهرة بعد معاانة مع املرض يف 
ورها الفين يف سن الطفولة، اشتهرت هبرز مغين القرن العشرين امليالدي، وبدأت مشأ




                                                             
 ”,لةدراسة صرفية في البناء والدال ) (األبنية الصرفية في خطبة السيدة أم كلثوم بنت اإلمام علي“12
Journals eduction for girls 2014) مجلة كلية التربية للبنات للعلوم االنسانية). 
 































 حدود البحث .د
بحث فيما وضع الجلها وال يتسع إطار وموضوع فحددت هذاال لكي يركز
 الباحثة يف ضوء فيما يلي:
 ألطالل ألغنية أم كلثوم.إن هذا البحث يركز يف دراسة الرومانتيكية يف الشعر ا
 الدراسة السابقة .ه
فيما يتعلق ابلبحث السابق الوارد يف هذه املناقشة ، فإنه يصف 
النصوص اليت تتماشى مع الدراسات احلالية حىت يتمكنوا من توسيع املعرفة 
واستكشاف براءات االخرتاع وجعلها مسامهة مستخدمة يتم تنفيذها أيض ا ولكن 
شكل مكتوب حيث توجد العديد من براءات االخرتاع من ليس فقط ختزينها يف 
التوسع الفكري. يف  البحث السابق حبيث يف املناقشة ، سيتم حتقيق زايدة يف
حماولة لعدم مطابقة مناقشة العديد من الدراسات األخرى ، وقد و جدت على 
اإلطالق كمرجع لتطوير اللغة ، وهو أمر مطلوب بشكل متزايد. سيتم تقدمي 
 ديد من الدراسات أدانه.الع
 































من احد طالب من كلية األداب من قسم اللغة رحام ليلة الوحدة،  13 
ا جبامعة سوانن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي مبوضوع العربية و أداهب
"الرومانتيكية يف الرواية فتح األندلوس جلرجي زيدان". وهي  رسالتها
وعي. فالبحث فيها الرواية تستعمل هذا البحث ابلبحث الكيفي أو الن
هي: اجلمال والسعداء  ،فتح األندلوس يوجد ابخلصائص الرومانتيكية
 واحلزن.
من كلية األداب من قسم اللغة العربية و من احد طالب يوريكا،  14 
 رسالتهاأداهبا جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية ابندا أتشيه مبوضوع 
ا جلربان خليل خربان". وهي تستعمل هذ"الروممانتيكية يف الرواية النيب 
وجد البحث ابلبحث الكيفي أو النوعي . فالبحث فيها الرواية " النيب" ي
الرسالة األخالقية الواردة يف الرواية هلا دور مهم كمرشد جانيب يف احلياة 
 اإلجتماعية.
من احد طالب من كلية األداب من قسم اللغة  نداه بوجي أستويت،إ15 
 مبوضوع داهبا جبامعة سوانن أمبيل اإلسالمية احلكومية سوراابايالعربية و أ
                                                             
 81۰2ليلة، 13
 19۰2يوريكا، 14
  ”,A , “4312۰8۰۰.2012إنداه بوجي أستوتي15
 































زين" لرمضان البوطي". -"ممو " املذهب الرومانتيكية يف قصة  رسالتها
وهي تستعمل هذا البحث ابلبحث الكيفي أو النوعي. فالبحث فيها 
 هي: اجلمال والسعداء. ،زين يوجد ابخلصائص الرومانتيكية-قصة "ممو 
  
 


































 املبحث األول : إبراهيم انجي .أ
املدرسة الرومانسية طبيب وشاعر وأديب مصري، انضم إىل شعراء 
الشهرية  شعر)مجاعة أبوللو(، وله عدة مؤلفات ودواوين. وهو مؤلف ال
 16"األطالل" اليت غنتها الفنانة أم كلثوم.
 املولد والنشأة
يف حي شربافي م1898ديسمرب 31ولد يف مصريإبراهيم انجي شاعر   
، عندما كان يف اخلامسة واخلمسني من العمر. كان م1953، وتويف عام القاهرة
 17.طبيبا وكان والده مثقفا ، مما ساعده على النجاح يف عامل الشعر واألدب
، قال وداعا حلبيبته  ابلصدفة  ىرب شإبراهيم انجي ، شاب من حي  
ية الطب. ملدة ست عاما ، للذهاب إىل كل 16أن جاره ، البالغ من العمر 
شف سنوات بدون أخبار ، ومبجرد خترج انجي وعودته إىل مسقط رأسه ، اكت
                                                             
 ”, 24accessed September ,2020 ,ويكيبيديا -إبراهيم ناجي “16
https://ar.wikipedia.org/wiki/إبراهيم_ناجي. 
في للطلل في الشعر العربي الحديث : الطلل النفسي في شعر إبراهيم ناجي الوجه الثقا“العايدي, 17
 ”.نموذجا
 































للتو أن عشيقه كان متزوج ا منذ فرتة طويلة من رجل أجنيب. يف البداية كان 
بعد ذلك مت تعيينه طبيبا يف وزارة  26.18يف سن طبيبا. خترج من كلية الطب 
كان يف سن املراهقة ، قرأ الكثري من شعر االتصاالت مث يف وزارة الصحة. عندما  
؛ أصبح شعره ، املتنيب وأبو نواس ، مسة لكيفية  الشعراء القدماء ، مسها ما شئت 
 .كتابة انجي للشعر
فنشأ ابنه إبراهيم  امتلك والده يف بيته مكتبة حافلة أبمهات الكتب،
الكتب، انجي على حب املطالعة، وشجعه أبوه على القراءة وكان يهدي إليه 
 19فأتقن العربية والفرنسية واإلجنليزية واألملانية.
 الدراسة والتكوين
التحق انجي ابلتعليم االبتدائي، مث حصل على شهادة الثانوية عام 
، وافتتح 1923حيث خترج سنة ، وانتسب إىل كلية طب القصر العيين 1917
 20عيادة يف ميدان العتبة ابلقاهرة.
                                                             
  )2018.(مجلة جيل الدراسات األدبية والفكرية ”,التمرد في شعر إبراهيم ناجي“وصال حبال, 18
  )2014.(مجلة العاصمة ”,التشاؤم في إبداعيات إبراهيم ناجي“منصور أمين ك., 19
 ”.قصيدة " األطالل " أنموذًجاصورة المرأة في شعر إبراهيم ناجي :, قراءة في “الرواشدة, 2۰
 































وفيها رأى مجال  املنصورة مسقط رأس عائلته،بعد فرتة انتقل إىل مدينة 
الطبيعة وهنر النيل فغلب على شعره اجلانب العاطفي، وبدأ ينهل من الثقافة 
بن الرومي وأيب العربية األصيلة، فدرس العروض والقوايف، وقرأ دواوين املتنيب وا
نواس وغريهم من فحول الشعر العريب، كما قرأ قصائد من الشعر الرومانسي 
 21غريب.ال
 التجربة األدبية
بدأ انجي حياته األدبية برتمجة بعض أشعار "ألفريد دي موسييه" 
يف جريدة "السياسة" األسبوعية، ويف عام  1926و"توماس مور"، ونشرها عام 
بوللو" األدبية فأصبح وكيال هلا، وهي اليت أفرزت خنبة انضم إىل "مجاعة أ 1932
 22العربية احلديثة من القيود الكالسيكية. شعرلمن الشعراء الذين انتهجوا حترير ا
قصة حب مع إحدى زميالته، لكنها ابءت  -وهو طالب يف الثانوية-عاش 
ابلفشل وتزوجت حبيبته من غريه فأصيب بصدمة عاطفية، وكتب عنها بعد 
                                                             
 ”.التمرد في شعر إبراهيم ناجي“حبال, 21
الوجه الثقافي للطلل في الشعر العربي الحديث : الطلل النفسي في شعر إبراهيم ناجي “العايدي, 22
 ”.نموذجا
 































قصيدته الشهرية "األطالل" اليت غنتها "أم كلثوم" بعد وفاته أبكثر من عشر  ذلك
 23بيتا على شكل مقاطع. 130 سنوات، وتقع يف
، وبعد صدوره سافر مع 1934صدر ديوانه األول "وراء الغمام" عام 
أخيه إىل مدينة تولوز بفرنسا ليساعده على االنتساب إىل إحدى الكليات 
 24حلضور مؤمتر طيب. لندن هناك، ومنها سافر إىل
قرأ انجي النقد احلاد الذي كتبه طه حسني عن ديوانه األول،   لندن ويف
، وبينما كان جيتاز أحد كما قرأ أيضا هجوم العقاد عليه فشعر خبيبة أمل كبرية
ته إحدى السيارات، فنقل إىل مستشفى "سان شوارع لندن وهو غاضب، صدم
حمبطا وايئسا من الشعر والفكر  مصر جورج" ولبث فيه مدة، مث عاد إىل
 واألصدقاء.
تعلقة ابلعالقة بني أعمال يدور علم إجتماع األعمال األدبية حول األمور امل 
األدبية و املشاكل اإلجتماعية اليت كانت موجودة عند صنع العمل األديب. أما 
ابلنسبة لعلم إجتماع القراء, فينظر إليه من خالل أتثري القراء يف السرد املوجود يف 
                                                             
 ”." األطالل " أنموذًجاصورة المرأة في شعر إبراهيم ناجي :, قراءة في قصيدة “الرواشدة, 23
الوجداني وعالقته باضطراب  الذكاء“ناجي محمد حسن درويش,   andبراهيم الكبيرأحمد علي محمد إ24
 Emotional Intelligence in Relation to Perception = اإلدراك لدى عينة من المراهقين
Disorder among a Sample of Adolescents,” دراسات عربية في التربية و علم النفس 
(2017). 
 































م إجتماع املؤلف وهو إخنراط املؤلف يف أعمال االدبيية. وهو خيتلف من عل
 .25جتماعية اليت مير هبا يف عمر األديب اجلوانب اإل
 
 املؤلفات
 كتب انجي عدة دواوين، منها: 
 وراء الغمام .1
 ليايل القاهرة .2
 يف معبد الليل .3
 الطائر اجلريح .4
عن اجمللس األعلى للثقافة  -بعد رحيله-وصدرت أعماله الشعرية الكاملة 
 .1960 ابلقاهرة عام
 ويف اجملال القصصي كتب انجي: 
                                                             
25The Harry Levin, “ René Wellek and Austin Warren, Theory of Literature ,” 
Germanic Review: Literature, Culture, Theory (1949). 
 































 مدينة األحالم .5
 أدركين اي دكتور .6
وقد مجع أحد الباحثني أكثر من مخسني قصة كتبها انجي ونشرها خالل  
 26، ومجع ابحث آخر قصائد جمهولة لناجي ونشرها يف كتاب.1933-1953
عامة، وله كتب يف علم النفس وعلم االجتماع، وفن الرتاجم والسري واخلواطر ال
 27ترمجات عن اإلجنليزية والفرنسية والروسية.و 
 فقد ترجم بعض األشعار عن الفرنسية لبودلري منها: 
 أزهار الشر .7
 "اجلرمية والعقاب" لديستوفسكي:ترجم عن اإلجنليزية رواية  .8
 28كما نشر دراسة عن شكسبري.  وعن اإليطالية رواية "املوت يف إجازة" .9
 الوفاة
 ودفن ابلقاهرة. 1953مارس/آذار  24تويف إبراهيم انجي يوم 
                                                             




 ”.صورة المرأة في شعر إبراهيم ناجي :, قراءة في قصيدة " األطالل " أنموذًجا“الرواشدة, 27
البيوت التراثية القائمة في محلة الكراد في الحلة بين طراز الشناشيل “إبراهيم سرحان الشمري, 28
 .(Al-Adab Journal (2018 ”,والصروح العمارية )دراسة ميدانية(
 































 املبحث الثاين : أم كلثوم  .ب
فاطمة بنت الشيخ املؤذن إبراهيم السيد البلتاجي وتعرف أيضا     
ثومة، اجلامعة العربية، املشهورة أ م ك لثوم، كما ت عرف بعدة ألقاب منها: بك نيتها
مشس األصيل، صاحبة العصمة، كوكب الشرق،  الست، سيدة الغناء العريب،
حمافظة  ، ولدت يفمصريةوممثلةمغنيةقيثارة الشرق، فنانة الشعب. هي 
أو رمسي ا حسب السجالت م1898ديسمرب31يف ابخلديوية املصريةالدقهلية
بعد معاانة مع املرض يف القاهرة، وتوفيت يف م19۰۸ايوم4املدنية يف 
وتعد أم كلثوم من أبرز مغين القرن العشرين امليالدي، وبدأت  .م1975فرباير3
 .الوطن العريبويف عموم مصر ، اشتهرت يف مشوارها الفين يف سن الطفولة
 ث : شعر األطاللاملبحث الثال .ج
وع الغزال الذي يربز الشعور هو من الشعراء من الن شاعر مثل ابراهيم انجي 
والقلب ، خاصة يف سياسته بعنوان األثالل. اغاين عربية يف القرن العشرين وجناح 
ام كلثوم بشهرة رايض السنباطي. إن الشعور ابلسكر ابحلب املوصوف يكون 
 































يشعر به أي شخص آخر ابجلنون والعميق مثل حمسوس ا للغاية ويشعر أنه مل 
 .29حب شخصني يلعبان يف ممارسة احلب
، عندما ترجم انجي  1926بدأت حياته املهنية كشاعر حوايل عام 
قصائد الروائي والشاعر الفرنسي ألفريد دي موسيه ، مث نشرها يف صحيفة 
السادسة والثالثني من وهو يف  1934أسبوعية. مث نشر قصائده وألول مرة عام 
خلف الغيوم. بعد عشر سنوات ، وحتديدا  يف عام بعنوان الورع الغّمام.  -عمره 
نشر انجي قصائده ليايل القهريوة. ليلة القاهرة. هذه جمموعة شعرية  ، 1944
 .تسميها دوائر كثرية استثنائية. واملأساة تبدأ من هنا
 
دام وصوت طرق الباب مرار ا ليلة واحدة يف الشتاء. مسع انجي وقع األق
 عام ا 40ر وفتح الباب. وقف أمامه رجل يبلغ من العمر وتكرار ا ، فقام من السري
، يطلب املساعدة على عجل ملساعدة زوجته اليت كانت يف وضع صعب 
 .للوالدة. اهنا ساعة متأخرة من الليل
 
                                                             
  /الل: الذاكرة والذاكرة المولَّدة والتاريخ الحي في فلسطينعودة ٳلى بقايا األط  ,.et al“ليلى أبو لغد29
Return to Half-Ruins: Memory, Postmemory, and Living History in 
Palestine,” Alif: Journal of Comparative Poetics (2010). 
 































لرجل  هرع إبراهيم انجي إلحضار ما يكفي من املعدات الطبية. يف بيت ا
انجي خبطوات عصبية. داخل كانت األضواء خافتة. درجة احلرارة ابردة. تبعه 
ة ، ترقد امرأة حامل تئن من األمل. من هذا التأوه بدا الغرفة ، مع اإلضاءة اخلافت
ا. اقرتبت خطى انجي من جانب السرير ، وتفاجأ  انجي يعرف صوته جيد 
كانت عشيقته لسنوات انجي. مندهش جدا. اتضح أمام انجي أنه امرأة  
 30عديدة. 
زوجة لشخص آخر أنه شخص آخر هو ابلفعل واآلن ، يراه انجي على 
أم مستقبلية لطفل شخص آخر. انجي كطبيب حمرتف ابلتأكيد. كان يعمل   -
كطبيب وليس كرجل نسي حبيبته. يزيل املشاعر بني احلزن والسعادة ؛ حزينة 
 31ة كانت يف حياته. ألن احلامل عشيقته وسعيدة ألن تلك املرأ
كان   يف مواجهة حقيقة أن املرأة اليت كان احلب يف قلبه أعظم من تدمريه
احلب هو ما جيعل انجي أخري ا  32سيساعدها كانت احلبيبة اليت سكنت روحه.
متساحم ا ملساعدة حبيبته السابقة على الوالدة حىت عندما يدرك انجي اآلن أنه 
 ليس والد الطفل. 
                                                             
 ”.الموقع الرسمي لألديب عبدهللا الطائي -المكتبة  -إبراهيم ناجي “3۰
تنظيمية ومشاركة العاملين في أثر قدرة الموارد ال“شوقي ناجي جواد,   andصالح إبراهيم العواسا31
ميدانية عن شركات الصناعية التحويلية العاملة في مدينة سحاب  تحقيق التفوق التنظيمي:, دراسة
 .(2019) سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية -مؤتة للبحوث والدراسات  ”,الصناعية
 ”.أنموذًجا صورة المرأة في شعر إبراهيم ناجي :, قراءة في قصيدة " األطالل "“الرواشدة, 32
 































أبمان. وأعدت انجي كل ما حتتاجه والدة الرضيع بشكل  لقد ولد الطفل
ة ورعاية حبيبها جيد قدر اإلمكان ، فقد بذلت قصارى جهدها كطبيبة خلدم
 السابق. 
انجي يعود للمنزل. يف طريقه إىل املنزل ، مر على أنقاض املبىن. إخنفض 
زل ، رأسه ، وتعرض قلبه لشيء ال ميكن وصفه ابلكلمات. عندما عاد إىل املن
لقاهرة ، ختيل وقت ا كانت فيه جلس يف مواجهة النافذة ، نظر إىل امتداد مساء ا
 33حبيبه الوحيد. ابتسامته ال تزال ملك 
. الكتابة األطاللأخذ قلم ا وورقة ، وبدأ ابتسامة انجي يف كتابة شعر 
 تدمر قلبه. يكتب أطالل روحه. 
 أجنب عشيقها السابق طفاًل.
 أجنب الشعر.إبراهيم انجي 
ا كلثوم جلعله، خططت أم   األطاللمل ميض وقت طويل على كتابة 
صنعت.  شعرأغنية. لكن سرعان ما أدركت أم كلثوم عندما علمت أن خلفية ال
وم مل يكن لديها القلب جلعلها أغنية. بدت أم كلثوم وكأهنا تريد تكرمي ثأم كل
                                                             
أثر قدرة الموارد التنظيمية ومشاركة العاملين في تحقيق التفوق التنظيمي:, “جواد,   andالعواسا33
 ”.الصناعية التحويلية العاملة في مدينة سحاب الصناعية دراسة ميدانية عن شركات
 































على أساس أنه ال  - كأغنية  األطاللانجي من خالل تقليص نيته يف أتليف 
 يريد أن يزيد حزن انجي. 
ا يف ذلك الوقت ، وكان من شبه  ثوم ابلفعلكانت أم كل   مشهورة جد 
ا. إذا كانت أم   املؤكد أن تكون كل أغنية مشهورة بسهولة يف مدة سريعة جد 
 األطاللكأغنية يف ذلك الوقت ، فسيتم التعرف على   األطاللكلثوم جتسد 
ر تلقائي ا بشكل متزايد. مع مزيد من االعرتاف ، سينكسر قلب إبراهيم انجي أكث
 34فأكثر. وهذا السبب جعل أم كلثوم تؤجله.
وم التخطيط ملدينة ثعام ا من وفاة إبراهيم انجي ، أعادت أم كل 13بعد 
األطالل. وهناك الشعراء أمحد رامي وامللحن رايض مسبايت وأم كلتسوم نفسها. 
بيت ا ، ولكن من أجل فعالية األغنية ،  125نفسه يتكون من  األطاللنقاش. 
أخري ا غنت هذا املقطع املوسيقي  32بيت ا فقط.  32رامي بقصها إىل قام أمحد 
 -إبراهيم انجي بعنوان الوداع  شعركلثوم. وحىت سبع أبيات منها مأخوذة من   أم
 35انفصال.
 ه ل ر أ ى ٱحْل بُّ س ك ار ى ِمثْ ل ن ا
                                                             
 ”.الموقع الرسمي لألديب عبدهللا الطائي -المكتبة  -إبراهيم ناجي “34
 ”.ويكيبيديا -إبراهيم ناجي “35
 































ن ا ِمْن خ ي اٍل ح ْول ن ا ْم ب  ن  ي ْ  ك 
ن ا يف ط رِيٍق م ْقِمرٍ  ي ْ  وم ش 
ل ن ا ب  ت ثِ   ٱْلف ْرح ة  ِفيِه ق  ب ْ
 وض ِحْكن ا ِضْحك  ِطْفل نْيِ م ع ا،
ب  ْقن ا ِظلَّن ا  و ع د ْوان  ف س 
 و ٱنْ ت  ب  ْهن ا ب  ْعد م ا ز ال  ٱلرَِّحيقْ 
 ن ِفيقْ وأ ف  ْقن ا ل ْيت  أانَّ ال  
ِم ٱْلك ر ى  ي  ْقظ ٌة ط اح ْت أبِ ْحال 
 و ت  و ىلَّ ٱللَّْيل  و ٱللَّْيل  ص ِديقْ 
ِإذ ا ٱلنُّور  ن ِذيٌر ط اِلعٌ   و 
ِإذ ا ٱْلف ْجر  م ِطلٌّ ك ٱحلْ رِيقْ   و 
ا نْ ي ا ك م ا ن  ْعرِف  ه  ِإذ ا ٱلدُّ  و 
ِإذ ا ٱأْل ْحب اب  ك ٌل يف ط رِيقْ   و 
إبراهيم انجي ،  -الوداع  شعرمقتطفات من  يات السبع أعاله هيباأل
. ليس هذا فقط ، حىت الشاعر اليت أدخلها الشاعر أمحد رامي يف أغنية األذالل
 































من اي فؤادي رحم هللا اهلو إىل ما نعرفه  األطاللأمحد رامي غرّي بداية كلمات 
 36حىت اآلن. اي فؤادي ال تسل أين اهلوى. 
بدأ  1953. يف عام األطاللإىل أي مدى ساهم أمحد رامي يف تورط 
غاين. وعمل . ابدئ ذي بدء ، قام أمحد رامي بعمل كلمات األاألطاللمشروع 
. يف ذلك العام كان 1962حىت عام عليها منصب الرايض السمبايت كملحن 
خمتلف وم. نشأ التوتر بسبب شعور ثهناك توتر داخلي بني رايض السبايت وأم كل
. نعود إىل إبراهيم انجي الشاعر األطالل، مت إطالق  1966ابللهجة. حىت عام 
ازف الرايض السمبايت ع -ري العبق األطالل. تبني أن األطاللالذي كتب 
الذي أم كلثوم العبقري الذي قام بتأليفها يف أغنية مجيلة ، ابإلضافة إىل صوت 
د سنوات ، يف إندونيسيا ، ع رف ال ميكن إنكاره ، مت وضعه يف حدث صادم. بع
 37". ىابسم "سكار  األطالل
بنربة  لاألطالاآلن ، دعنا نرى ؛ يف معظم أحناء إندونيسيا ، ت غىن أغنية 
مبهجة ، دون أن يعلم أن معىن الكلمات اليت يغنيها هي مسألة قلب فقد شكله 
                                                             
 = درويش, “الذكاء الوجداني وعالقته باضطراب اإلدراك لدى عينة من المراهقين and الكبير36
Emotional Intelligence in Relation to Perception Disorder among a Sample 
of Adolescents.” 
حقيق التفوق التنظيمي:, أثر قدرة الموارد التنظيمية ومشاركة العاملين في ت“جواد,   andالعواسا37
 ”.دراسة ميدانية عن شركات الصناعية التحويلية العاملة في مدينة سحاب الصناعية
 































العامل على ، هي مسألة عاشق ألقاها حبيبته. واآلن دعوان نرى ؛ عندما يتناوب 
 غناء األذالل بفرح ، أال تعلم أن كل آية أتيت من آالم الشاعر. ابراهيم انجي.
 
 املبحث اخلامس : الرومانتيكية .د
املذهب الرومانتيكي أو الرومنطيقي أو الرومانسي، هو مذهب أديب يصب كل  
اهتمامه على النفس البشرية، بكل ما حتمله من مشاعر وأحاسيس، دون النظر 
إىل صاحبها وميوله ومعتقداته، حيث أن مبدأ الرومانتيكية يقوم على ضرورة 
النفس على فصل جمال األدب عن األخالق، فهو يؤمن بضرورة أن تكون 
طبيعتها، وأن تستجيب ألهوائها ورغباهتا أاي كانت، لذا فإن هذا املذهب خبالف  
ل والواقع، لذا فقد ضم يتبع لقيود العق كل املذاهب األدبية األخرى ال خيضع وال
 38.العديد من التيارات األوربية اليت ظهرت يف أواخر القرن الثامن عشر
 . مفهوم املذهب الرومانتيكي1
، وكان ذلك بعد أوروابيف املذهب الرومانتيكي يف بدايته ر ظه  
ظهور املذهب الكالسيكي حبوايل قرن ونصف، وكان يهدف بظهوره إىل 
التخلص من سيطرة األدب الروماين واإلغريقي، وذلك ألن أورواب يف هذا 
                                                             
 ”.الموقع الرسمي لألديب عبدهللا الطائي -المكتبة  -إبراهيم ناجي “38
 































ول لعصر النهضة، وقد بدأت تتخذ أسلوهبا الوقت كانت على عتبة الدخ
 39ومنطها اخلاص يف األدب والفكر واللغة.
لرومانتيكي إىل اهلروب من قسوة الواقع ويهدف املذهب ا  
مشتقة من كلمة الرومانسية ومرارته، والتحليق يف عامل اخليال، وكلمة
ضع لرغبات العقل، وال تعتمد على يت تعين الرواية اليت ال خترومانس، وال
الشاعر الفرنسي بول فالريي وقال  40. األسلوب الكالسيكي يف السرد
عن الرومانسية ) الرومانتيكية ( : البد أن يكون عقل اإلنسان غري 
 41.متزن، عندما حياول تعريف الرومانسية
 وجه املقارنة الك السيكي ة ال ج دي دة ال روم انسي  ة
 ألف   ك         ار عميقة تعرب عن الذات
املوضوعات ابجملتمعربط  التجديد يف املوضوعات  ال موضوع ات 
 ال   خ  ي       ال اخلياملعتدل اخليال جامح
 ال م وس ي ق    ا صاخبة هادئة
                                                             
اإلسالمي المعاصر )إسالمية المعرفة الفكر  ”,ريةعلم االجتماع الغربي وثنائياته النظ“فضيل دليو, 39
 .(1998) سابقا(
مظاهر الرومانسية في شعر الحب “علي جبار جلوب العيساوى,   andحسن دخيل عباس الطائي4۰
 .(2019) مجلة العلوم االنسانية ”,اسياألموي والعبوالموت في العصر 
 ”.حول المضمون الفكري لألدب اإلسالمي المعاصر“خليل, 41
 































 ال ع اط ف      ة معتدلة مع العقل اهتمام هبا أكثر من العقل
 
تيكي يف األدبهب الرومان. خصائص مذ2  
للقلب وليس العقل، فهو . يؤمن املذهب الرومانتيكي بتسليم مفاتيح القيادة 1
 يعمل على حجب العقل متاما، وإبراز املشاعر والعواطف دون قيود.
. األدب الرومانتيكي خيتلف عن ابقي اآلداب كاألدب الكالسيكي، سواء من 2
حيث يعتمد هذا األدب على حترير العاطفة، انحية مبادئه أو فلسفته العاطفية، 
الوجداين.واإلكثار من الشعر   
. يتميز هذا املذهب ابلثورة على الواقع ورفضه، وحتفيز اخليال لإلنطالق دون 3
 قيود، من خالل عدم الرضا عن الواقع والتمرد عليه.
ه . ال يشغل املذهب الرومانتيكي نفسه ابألحداث والقضااي اجملتمعية، ويتج4
ببا هلذا األمل أم فقط إىل وصف مشاعر احلزن والتغين ابألمل، سواء كان هناك س
 ال.
 































: بدأ هذا املذهب يف الغرب، وكان من أبرز رواده شيلي،  ،. جان جاك روسو5
 وليم بليك، توماس جراي، شاتو براين، وغريهم.
نتيكي يف التعبري عن العاطفة إىل الشرق، حيث املذهب الروما . اجتهت أنظار6
أن الشرق كان بعيدا عن املادايت وصراع السلطة، بعكس الوضع يف أورواب يف 
هذا الوقت، لذا كان الشرق ابلنسبة إىل الرومانتيكيني هو تلك الرتبة اخلصبة 
 املليئة ابألسرار والعاطفة.
كل   رد على حدة، عن طريق إبراز شخصية.اهتم املذهب الرومانتيكي بكل ف7
ه من األفراد، وهذا بعكس املذهب الكالسيكي الذي فرد وبيان متيزه عن غري 
 اهتم ابإلنسان النموذجي فقط.
. نظرة جمتمع العريب للرومانتيكية3  
ظهرت احلركة الروماتيكية يف العامل العريب أوال يف سوراي، مث يف بالد الشام،  .1
ت يف كل البالد العربية، وقوبلت يف بداية األمر ابلصد واهلجوم،  وبعد ذلك انتشر 
لسلطان العقل، ولكنهم سرعان ما تقبلوها، ألهنا  كوهنا حتارب القيود، وال ختضع
 































لغريب والعاملي، مما أكسبهم منظور ورؤية فتحت هلم أفاقا جديدة على األدب ا
.جديدة عن العامل  
 اتريخ ربوها جتربة أدبية جديدة ومهمة يفاهتم العرب ابلررومانتيكية واعت .2
.األدب، وهلا نظرة جرئية خارجة عن مألوف األدب التقليلدي الكالسيكي  
لعرب، . عمل املذهب الرومانتيكي على ختليص القيود اليت قيدت املبدعني ا3
واستطاعوا هبذه الثورة اليت أقاموها على التقاليد على فتح اجملال للشعراء واألدابء 
فكرين، للتعبري عن وجهات نظرهم حبرية، وإطالق العنان خلياهلم دون قيود.وامل  
. كما عملت هذه الثورة الرومانتيكية العربية، على ظهور خطاب شعري جديد 4
املألوف التقليدي، مما أدى إىل ظهور مواضيع وأفكار جديدة خارج عن اخلطاب 
.استطاعت أن حترر الشاعر من خماوفه  
جربان خليل الرومانتيكي يف العامل العريب : حممود طه، كرين األدب من أبرز مف .5
ي، أمني الرحياين، فرح أنطون، ، خليل مطران، أمحد عبد املعطي حجاز جربان
.إبراهيم انجيو   
  
 































ثالثل الالفص  
 منهجية البحث
 مدخل البحث و نوعه .أ
من هذا الوصف ، ميكن استنتاج أنه يعطي األولوية جلوانب النقد 
النوعي علمي للغاية. اليت يتم التعبري عنها. ومن الواضح أن هذا البحث 
مصطلح النموذج العلمي والنموذج الطبيعي يف الكتابة  باحثةيستخدم ال
النموذج العلمي. يستخدم هذا البحث ولكن معظمهم موجه أكثر حنو 
بياانت ومع مصدر البياانت نص شعر األطالل  32النوعي ما يصل إىل 
 وم.ثإلبراهيم انجي سونغ ألم كل
 االبحث و مصادره تبياان  .ب
دل على الرومانتيمية تأما بياانت هذا البحث فهي كلمات أو اجلمل اليت 
 .لثوممن إبراهيم انجي ألغنية أم كيف شعر األطالل 
 
 































 أدوات مجع البياانت  .ج
ستخدم هذا البحث أدواة البشرية اي الباحثة تف أما يف مجع البياانت
 جلمع.انفسها مما يعين أن الباحثة تشكل أدوات 
 طريقة مجع البياانت .د
: وهي أن  يةاثئقو أما الطريقة املستخدمة يف مجع البياانت فهي طريقة ال
والنظرية  ،ا البياانت اليت تريدهانقرأ الباحثة شعر األطالل لتستخرج منه




































 الرومانتيكي يف األطالل شعر إلبراهيم انجي غنتها أم كلثومحتليل 
 
 مالرومانتيكي يف األطالل شعر إلبراهيم انجي غنتها أم كلثو  شكل .أ
املرتبط ابلطبيعة وغريها، وبني املعجم اخلاص  /جم املرتبط ابحلب عإن التمييز بني امل
ابلباب والوجدان، إمنا هو متييز منهجي  يساعدان على اإلقرتاب من لغة الشاعر، 
قصد فهمها، وابراز مساهتا، على اعتبار اّن هناك تدخال بني احلقول واملوضوعات اليت 
 .ه تبقى حاضرة ابستمراريعاجلها الشاعر، فذات
 
 شعرشرح اجلزء األول من ال .1
 :فيما يلي شرح شعر األطالل يف اجلزء األول
 اي ف  ؤ اِدي رحم هللا ٱهْل و ى
 ك ان  ص ْرح ا ِمْن خ ي اٍل ف  ه و ى
لِهِ   ِاْسِقيِن و ٱْشر ْب ع ل ى أ ْطال 
 































 و ٱْرِو ع ينِّ ط ال م ا ٱلدَّْمع  ر و ى
 ْمس ىك ْيف  ذ اك  ٱحْل بُّ أ 
 و ح ِديث ا ِمْن أ ح اِديِث ٱجلْ و ىخ رب  ا 
خياطب قلبه وكأنه شخصا  يسمعه ويفهم ما يقوله ،  عرشالشاعر يف مطلع هذه ال
الذي ظن أنه ال مثيل له أنتهي ، وأنه كان صرحا  عاليا  مث سقط  اهويشتكي له أن هو 
ه ه العظيم ، ولكنصة الشاعر على حبقيف األرض ، وهذا تشبيه بليغ يعرب عن مدى 
، كما أنه يتحسر على هذا احلب تلقائيمث خيبة االمل موجودة وصف مشاعر احلزن ب
 . أحاديث يذكره الناس وأخبارا  تروى أنه مل يبق منه سواي يوميف ذات ال
 شعرشرح اجلزء الثاين من ال .2
 الثاين : فيما يلي شرح شعر األطالل يف اجلزء
 يِن ْيتِ أ ْغر  ل ْست  أ ْنس اِك و ق ْد 
ْت دُّ حن ِْوي  ِبف ٍم ع     ْذِب ٱْلم ن اد اِة ر ِقيْق و ي ٍد مت 
ِل ٱْلم ْوِج م دَّْت لِغ رِيْق   ك ي ٍد ِمْن ِخال 
 































ن  ْيكِ  ِيقْ   و ب رِيٍقي ْظم أ  ٱلسَّارِي ل ه  أ ْين  يف ع ي ْ ك  ٱْلرب   ذ ايَّ
بوبته ، وكيف أهنا قصة احلب بينه وبني حم أوليف هذه األبيات يتذكر الشاعر كيف 
ليت أغرته بكل رقة ومدت له يدا  مجيلة ، وكأنه كان غريق وهي من مدت له يد هي ا
العون اليت تساعده على النجاة ، وكيف أن عينيها كان هبا بريق رائع يسحره ، مث 
د فيتحسر على حبه ويقول أين ذهب هذا الربيق يتذكر أن هذا الربيق مل يعد موجو 
 .الغزلوصف مشاعر بيسحره دائما   الرائع الذي كان
 شعرشرح اجلزء الثالث من ال .3
 الثالث: فيما يلي شرح شعر األطالل يف اجلزء
ِبيب ا ز ْرت  ي  ْوم ا أ ْيك ه  ط ائِر  ٱلشَّْوقِ   اي ح 
 ٱْلم  ِذلِّ أ غ ينِّ أ ل ِمي ل ك  ِإْبط    اء  
 ٱْلم ْنِعِم و جت  ينِّ ٱْلق    اِدِر ٱْلم ْح  ت ِكمِ 
  ل ك  ي ْكِوي أ ْضل ِعي و ٱلث َّو اين مج  ر اٌت يف د ِميِنييِن و ح  
 































يف اجلاهلية كانت هناك عادة لدى الشعراء أهنم كانوا حيدثون الطيور ، ويسموهنا طيور 
من احلب ، وقد استحضر الشاعر ذلك احلب ويشكون هلا أمله من احملبوبة ، وعذاهبم 
شوق أصبح  أمل وشوق حملبوبته حىت أن هذا اله فبدأ حيكي لطائر ما يعانيه من شعر يف 
 . فكأمنا بوصفكالنار اليت حترقه من الداخل وتكويه مثل اجلمر يف الدم
 احلب.ألملاباملشاعر 
 شعرشرح اجلزء الرابع من ال .4
 الرابع : اجلزءفيما يلي شرح شعر األطالل يف 
ايَّ   أ ْعِطيِن ح رِّيَّيِت أ ْطِلْق ي د 
 ا ٱْست  ب ْق ْيت  ش يَّاِإنَّيِن أ ْعط ْيت  م  
 آِه ِمْن ق  ْيِدك  أ ْدم ى ِمْعص ِمي
 مل  أ ْبِقيِه و م    ا أ بْ    ق ى ع ل يَّا
ا ه   م ا ٱْحِتف اِظي ِبع ه وٍد ملْ  ت ص ن ْ
نْ ي        ا ل د ايَّ و ِإال م  ٱأْل ْسر    و ٱلدُّ
 































يه من روعة األطالل من أشهر أجزائها على اإلطالق ملا ف شعريعد هذا اجلزء من 
ذي بداخله وكأنه أمر ليس بيده وإمنا بيد من وهباء ، حيث يصور الشاعر احلب ال
حب ، وليس لديه سبيال  لكي يتخلص منه ، حىت ينهي معه معاانته الشديدة وشوقه 
ه وكأنه دما  يقطر من معصمه املقيد حبب حبيبته ، يطلب منها أن تفك الذي جعل
ا مل حتفظ عهودها مع ومل تصن هذا احلب اجلميل قيده وختلصه من هذا احلب ألهن
 .الذي جيمعهم سواي  
 شعرشرح اجلزء اخلامس من ال .5
 اخلامس : فيما يلي شرح شعر األطالل يف اجلزء
 ح ِبيٌب س اِحرٌ أ ْين  ِمْن ع ْييِن 
ٌل و ح ي اءْ   ِفي    ِه ِع    زٌّ و ج ال 
ا  و اِثق  ٱخْل ْطو ِة مي ِْشي م ل ك 
ءْ ْسِن ش جىِ ظ امل  ٱحْل     ٱْلِكرْبِاي 
 ع ِبق  ٱلسِّْحِر ك أ نْ ف اِس ٱلرُّب  
 































ِم ٱْلم س اءْ   س اِهم  ٱلطَّْرِف ك أ ْحال 
 ةٌ أ يْ  ن  ِمينِّ جم ْ ِلٌس أ ْنت  ِبِه ِفْت  ن  
ْ ح    بٌّ   ت     مَّْت س ن اٌء و س ىن  و أ ان 
 و ق  ْل   ٌب ه   اِئٌم و ف  ر اٌش ح    ائِرٌ 
ن  ن ا ان  و ِمن  ِمْن   ك  د    ٱلشَّْوِق ر س وٌل ب  ي ْ
 و ن ِدي   ٌم ق     دَّم  ٱْلك اس  ل ن ا
 ه ل ر أ ى ٱحْل بُّ س ك ار ى ِمثْ ل ن ا
ن ا ِمْن خ ي اٍل ح ْول ن   ْم ب  ن  ي ْ  اك 
ن ا يف ط رِيٍق م ْقِمرٍ  ي ْ  وم ش 
ل ن ا  ت ِثب  ٱْلف ْرح ة  ِفيِه ق  ب ْ
 ا،وض ِحْكن ا ِضْحك  ِطْفل نْيِ م ع  
ب  ْقن ا ِظلَّن ا  و ع د ْوان  ف س 
 































بعد ما فشل الشاعر يف فك قيد حبه من حمبوبته بدأ يتذكر ذكرايهتم معا  ، وصفات 
كذلك وكيف أهنا كانت تسري بكربايء ويليق هبا حمبوبته اخللقية اجلملية ، واخللقية  
ذكر كم أهنم  ذلك ألنه من أمجل النساء ، وتستحق حبه ، وقلبه اهلائم حببها ، وبدأ يت
كانوا حبيبني ليس مثلهم حبيبني ، وأن الذكرايت اليت كانت بينهم ليس هناك أمجل 
نفسه مع حمبوبته  ليت كانت بداخلهم حينها ، حىت أنه صورمنها ، وال من السعادة ا
 . ابلطفلني اللذين يلعبان بكل حب وفرحة
 شعرشرح اجلزء السادس من ال .6
 جلزء السادس :فيما يلي شرح شعر األطالل يف ا
 و ٱنْ ت  ب  ْهن ا ب  ْعد م ا ز ال  ٱلرَِّحيقْ 
 وأ ف  ْقن ا ل ْيت  أانَّ ال  ن ِفيقْ 
ِم ٱْلك ر ى  ي  ْقظ ٌة ط اح ْت أبِ ْحال 
 و ت  و ىلَّ ٱللَّْيل  و ٱللَّْيل  ص ِديقْ 
ِإذ ا ٱلنُّور  ن ِذيٌر ط اِلعٌ   و 
 































ِإذ ا ٱْلف ْجر  م ِطلٌّ ك ٱحلْ رِيقْ   و 
ِإذ ا ٱلدُّ  انْ ي ا ك م ا ن  و   ْعرِف  ه 
ِإذ ا ٱأْل ْحب اب  ك ٌل يف ط رِيقْ   و 
به من ولكن الشاعر سرعان ما تذكر أن هذه الذكرايت أصبحت من املاضي ، وأنه انت
غفلته فإذا ابألحالم قد زالت ، وأن كل شيء إىل زوال ، وأنه ال ميكن أن جيتمع 
يق ، ومن أحبها من طريقا  األحباب يف طريق يف هذه الدنيا فقد مضى هو من طر 
 . أخرى يف تشبيه مجيل وحكمة ابلغة
 شعرشرح اجلزء السابع من ال .7
 السابع : فيما يلي شرح شعر األطالل يف اجلزء
 أ ي ُّه ا ٱلسَّاِهر  ت  ْغف و ت ْذك ر  ٱْلع ْهد  
ِإذ ا م ا ٱْلت ام  ج رٌْح ج دَّ بِٱلتِّْذك اِر ج رْحٌ   و ت ْصح و و 
يْ   لَّْم ك ْيف  مت ْح وف  ت  ْنس ى و ت  ع  ف  ت  ع لَّْم ك 
 































حيدث الشاعر ذاته أبنه أصبح ساهرا  من أجل من حيب من شدة شوقه له، وأنه ال 
ميكن إال أن يتذكر ما كان بينهم ويعيش عليه يف كل وقت إذا ما تعافت اجلروح ، 
ولكنه سرعان ما حيدث نفسه ابحلقيقة وأنه ال جمال للعودة وجيب أن يذكر ذاته 
 . بذلك يف كل وقت حىت ينسى هذا احلب ويتعلم يزيله متاما  من حياته
 شعرشرح اجلزء األخري من ال .8
 طالل يف اجلزء األخريفيما يلي شرح شعر األ
ْيٍء ِبق ض اء  اي  ح ِبييب ك لُّ ش 
 م ا أبِ ْيِدين ا خ ِلْقن ا ت  ع س اءْ 
ار ان    ر مبَّ ا جت ْم ع ن ا أ ْقد 
 م ا ع زَّ ٱللِّق اءْ ذ ات  ي  ْوٍم ب  ْعد  
 ف ِإذ ا أ ْنك ر  ِخلٌّ ِخلَّه  
ءْ  ن ا لِق اء  ٱْلغ ر اب  ق  ي ْ  و ت ال 
 ِإىل  غ اي ِتهِ و م ض ى ك لٌّ 
 































ن ا، ف ِإن احلظ شاء  فال ت  ق ْل ِشئ ْ
وأنه كما  –عز وجل  –يشعر الشاعر أن هذا الفراق مقدر من هللا  شعرويف هناية ال
ى بعدما مل يعد هناك لقاء ، وحيدث حبيبته ويقول هلا فرقهم ميكن أن جيمعهم مرة أخر 
در له أن يكون وقد كان ، ولكن هذا مق أننا مل نشأ أن حيدث ذلك ال أان وال أنت
 . ورمبا جنتمع مرة أخرى
 شعر األطالل من إبراهيم انجي ألغنية أم كلثوم وراءمن الرومانتيكية الكامنةمعىن  .ب
ة، إضافة  إىل ويّف العذري يف خماطبة احملبوبغلب على قصائد انجي اخلطاب الص. 1
قدرته على تطويع اللغة مبا خيدم معانيه اليت يريد إيصاهلا، وكثري ا ما ضّمن 
 القصائد ِحكم ا تعلمها يف احلياة، وهذا ما سيّتضح يف دراسة قصيدته األطالل: 
ََوى # َكاَن َصرهًحا ِمنه َخَياٍل فَ َهوَ   ى اي فُ َؤاِدي التسل اأين ٱْله
ُع َرَوى مه َربه َعَلى َأطهاَلِلِه # َوٱرهِو َعِنِي طَاَلَما ٱلدَّ ِقِِن َوٱشه  ِاسه
ََوى    َسى َخََبًا # َوَحِديثًا ِمنه َأَحاِديِث ٱجله  َكيهَف َذاَك ٱحلهُبُّ َأمه
يستغيث ويستنجد، وبعدها يتحّسر على أاّيم احلب  يبدأ الشاعر ابلّنداء، وكأنّه .1
شبيه هلذا احلب وكأنّه صرح عظيم شامخ تداعى وس قط، اخلالية، ويستخدم الت
كى قّصة وبعدها يبدأ ابلبك اء على اآلاثر الباقية من هذا العشق، ويتمىّن أن حت 
 































هذا احلب لكّل العاشقني؛ ليكون  قصة خالدة عن عذاب احلب وجراحه، 
 ذلك ح ظ الّتنويع يف األساليب اإلنشائية ما بني نداء وطلب واستفهام، وكلّ وي ال
 يدّل على احلرية والضياع الذي عاانه الشاعر.  
ِب ٱلهُمَناَداِة رَِقيقه  ُت َأنهَساِك َوَقده َأغهَريهِتِِن # ِبَفٍم َع    ذه  َلسه
ته ِلَغرِيقه َوَيٍد متَهَتدُّ ََنهِوي َكَيٍد  # ِمنه ِخاَلِل ٱلهَموهِج   ُمدَّ
اِري َلُه # َأيهَن يف  َك ٱلهََبِيقه َوبَرِيٍق َيظهَمأُ ٱلسَّ نَ يهِك َذايَّ  َعي ه
يبدأ ابستحضار الذكرايت، ويستخدم النفي لتأكيد عدم نسيان أدّق تفاصيل  .2
احملبوبة؛ ومنها مناداهتا له حبب ورقة، ويشرع بوصف احملبوبة، وكيف كانت متّد 
 يصف بريق العينني، وما فيه من سحر جذاب خيلب األلباب، يدها إليه، ومن مثّ 
عن هذا الربيق أين اختفى، وكأنّه جيمع ما بني احلنني للماضي، ويعود ليسأل 
 على احلاضر وكيف تالشى احلّب فيه وضاع.   واحلسرة
ِق ُأَغِنِي َأَلِمي  وه ًما َأيهَكُه # طَائَِر ٱلشَّ  اي َحِبيًبا زُرهُت يَ وه
   َتِكِم طَ   اُء ٱلهُم ِذلِي ٱلهُمنهِعِم # َوََتَِنِي ٱلهَق   اِدِر ٱلهُمحه َلَك ِإبه 
ُلِعي # َوٱلث ََّواين مَجََراٌت يف َدِمي  ِوي َأضه  َوَحِنيِِن َلَك َيكه
يشكو الشاعر مهوم احلب وآهاته ويبّث آالمه لطائر احلب، وهو أمر مألوف لدى   .3
وكيف كانت احملبوبة ت سيطر عليه  كثري من الشعراء، ويِصف عظمة هذا احلب،
 































شدة تعلقه هبا وحنينه إليها ولكّل حلظات  وتتحّكم به ومبشاعره، وهذا يدّل على
يف حنااي ل احلنني إىل درجة أن يكون انر ا تضطرم احلب القدمي بينهما، حىت وص
 جسد العاشق، والوقت ميّر كاجلمر املّتقد يف شرايينه.  
ِطِِن ُحرِييَِِّت أَ  َقيهُت َشيَّا َأعه تَ ب ه طَيهُت َما ٱسه  طهِلقه َيَدايَّ # ِإنَِِّن َأعه
َصِمي # ِلَ أُبهِقيِه َوَم   ا َأبه    َقى َعَليَّا  آهِ  َمى ِمعه  ِمنه قَ يهِدَك َأده
ن هَي       ا َلَدايَّ  ُر َوٱلدُّ َسه َها # َوِإاَلَم ٱأله ِتَفاِظي ِبُعُهوٍد ِلَه َتُصن ه  َما ٱحه
لذي عاانه الشاعر واآلالم والّنريان اليت اضطرمت يف صدره، إّن عذاب احلب ا .4
عن اخل الص من هذا األمل، وإن كان يعرف حّق املعرفة أّن هذا  جعلته يبحث
ا، لكّنه حاول أن ي واسي نفسه ببعض الكلمات اليت  احلب لن ينتهي يف قلبه أبد 
، وتفّك قيود ختّفف من وطأة هذا العذاب، فيطلب من احملبوبة أن تطلق  سراحه
أّن احملبوبة مل حتفظ  احلب اليت أثقلت كاهله، ويقول إنّه لن يصون عهد ا طاملا
يسأل يف تعّجب من حاله وما فيه العهد واحلب، وبعدها يبدأ ابملناجاة الذاتية و 
 من عذاب وحزن وأسر، وكّل الدنيا متاحة أمامه.  
 ِع    زٌّ َوَجاَلٌل َوَحَياءه َأيهَن ِمنه َعيهِِن َحِبيٌب َساِحٌر # ِفي    ِه 
ُطهَوِة ََيهِشي َمَلًكا ِن َشجِى ٱلهِكَبهِ  َواِثُق ٱخله ُسه  اَيءه # ظَاِلُ ٱحله
اَلِم ٱلهَمَساءه  ِف َكَأحه َفاِس ٱلرََُّب # َساِهُم ٱلطَّره ِر َكأَن ه حه  َعِبُق ٱلسِي
 































ته َسَناٌء َوَسىَن   َأيه  َن ِمِنِي جَمه ِلٌس َأنهَت ِبِه # ِفته  َنٌة تَ    مَّ
 َح   ائٌِر ِمنه   َك َداَن  َوَأانَه ُح   بٌّ َوقَ له   ٌب َه  ائٌِم # َوفَ َراشٌ 
َم ٱلهَكاَس لََنا  نَ َنا # َوَنِدي   ٌم قَ    دَّ ِق َرُسوٌل بَ ي ه وه  َوِمَن ٱلشَّ
لََنا  َهل رََأى ٱحلهُبُّ  َنا ِمنه َخَياٍل َحوه َلَنا # َكمه بَ نَ ي ه  ُسَكاَرى ِمث ه
َلَنا  ِمٍر # تَِثُب ٱلهَفرهَحُة ِفيِه قَ ب ه َنا يف َطرِيٍق ُمقه  وَمَشي ه
َنا ِظلََّنا  اَن َفَسبَ قه ِ َمًعا # َوَعَدوه َلْيه َك ِطفه َنا ِضحه  وَضِحكه
قيود احلب، وسرعان  ما مل تنجح حماوالت الشاعر يف نسيان احملبوبة والتخلُّص من  .5
عاد لتذكُّر احملبوبة وصفاهتا اجلميلة اليت جعلته عاشق ا هائم ا هبا وجبمال صفاهتا 
ور ا وأساليب بالغية خمتلفة يف وصف احملبوبة ال اخل لقية واخل لقية، ويستخدم ص
لِي ظهر براعته يف البالغة؛ بل ألّن مجاهلا يفرض عليه هذا الوصف، فعلى الرغم من 
ا، وممّا يؤكد أّن مر  ور مخس عشرة سنة على الفراق مل ينس  تفاصيلها وصفاهتا أبد 
ذي طلب فيه الشاعر مل يكن يطلب فك قيود احلب حقيقة ، هو ِقصر املقطع ال
أن أيخذ حريّته من هذا احلب، وطول املقطع الذي يِصف فيه احملبوبة ويتذّكر 
 42األايم السابقة.
َنا لَيهَت أانَّ اَل نُِفيقه  َدَما زَاَل ٱلرَِّحيقه # وَأفَ قه َنا بَ عه بَ هه  َوٱن هت َ
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اَلِم ٱلهَكَرى # َوتَ َوىلَّ ٱللَّيهُل َوٱللَّيهُل َصدِ  َظٌة طَاَحته أبَِحه  يقه يَ قه
َرِيقه  ُر ُمِطلٌّ َكٱحله  َوِإَذا ٱلنُّوُر َنِذيٌر طَاِلٌع # َوِإَذا ٱلهَفجه
ن هَيا َباُب ُكٌل يف َطرِيقه   َوِإَذا ٱلدُّ َحه رِفُ َها # َوِإَذا ٱأله  َكَما نَ عه





رّة أفضل من الوهم املريح"، وعلى هذا  احلقيقة امل
 
ي قال: "احلقيقة امل
تذكَّر عذوبة األايم اخلوايل، ورّقة  نالنحو سار  إبراهيم انجي يف قصيدته، فبعد أ
احلب الذي كان بينه وبني معشوقته، أذعن للواقع املرير، وكيف صار حاهلما بعد 
يل فيها صار بنظره الفراق، ومل يعد لشيء يف هذه الدنيا حالوة، وكّل مج
اِهُر تَ غهُفو 43قبيح. ُحو # َأي َُّها ٱلسَّ َد َوَتصه  َتذهُكُر ٱلهَعهه
 َتاَم ُجرهٌح # َجدَّ بِٱلتِيذهَكاِر ُجرهٌح َوِإَذا َما ٱله 
َعلَّمه َكيهَف تَ نهَسى # َوتَ َعلَّمه َكيهَف متَهُحو   فَ ت َ
والتخلُّص من عذاب  يعود الشاعر مرّة أخرى حملاولة إقناع نفسه بنسيان املاضي، .7
وميحو املاضي؛ كي تتعاىف جراحه ويبدأ احلب والفراق، وي ناجي قلبه أبن ينسى 
مِكن أن ينسى.حياته بع
 
ا عن هذه اآلالم، وي علِّل نفسه ابآلمال، وأنّه من امل  44يد 
َنا تُ َعَساءه  ٍء ِبَقَضاء # َما أِبَيهِديَنا ُخِلقه  اَي َحِبيِب ُكلُّ َشيه
                                                             
  )2017.(حوليات التراث ”,بنائية األطالل وداللتها الرمزية واإليحائية“صفاء الدين أحمد القيسي, 43
 .(2013) مجلة بدايات ”,نائلة منصور, “االعدام الميداني للمكان: سورية 442۰12
 































َا ََته  َدَما َعزَّ ٱللِيَقاءه َمُعَنا أَ رَّبَّ ٍم بَ عه  قهَداراَُن # َذاَت يَ وه
َنا ِلَقاَء ٱلهُغَراَبءه فَِإَذا َأنهَكَر ِخلٌّ ِخلَُّه #   َوَتاَلقَ ي ه
َنا، فَِإن احلظ شاء   َوَمَضى ُكلٌّ ِإىَل َغايَِتِه # ال تَ ُقله ِشئ ه
حملبوبة؛ فريمي هبذه اآلالم يِصل الّشاعر إىل طريٍق م سدود يف إجياد طريقة لنسيان ا .8
قنع نفسه أّن هذا هو نصيبه وحّظه يف الدنيا، وسبب الفراق على القدر، وي  
الح ظ أنّه خالل حماولته إلقناع نفسه أن ينسى يرتك ابرقة أمل لّلقاء ابحملبوبة، وي  
وهذا يدّل على مقدار متكُّن هذا احلب يف قلبه وعقله وجوارحه، وخيتم ابعرتافه أّن 
 45.تعاده عن احملبوبة ما كان إبرادته وال إبرادهتا، بل هو نصيبهما وقدرمهااب
  
                                                             
د. حمدة بنت مشارك الرويلي د. حمدة بنت مشارك الرويلي, “وصف األطالل في الشعر العباسي 45
 journal of King Abdulaziz University ”,قصيدة " سالم عليكم " أنموذجا )دراسة نقدية(
Arts And Humanities (2020). 
 


































وبعد فراغ اجلهد يف الفصل السابق، وصلت الباحثة أن تستنبط أن 
اإلثىن  شعر إلبراهيم انجي غنتها أم كلثوم” األطالل”الرومانتيكية يف عدد 
 يلي :والثالثون كلمة وهي كما 
شعر إلبراهيم انجي غنتها أم  ” األطالل”الرومانتيكية يف أن أشكال  -1
يف منرة وصف مشاعر احلزن باألولىجزء توجد مثانية أنواع وهي  كلثوم
 مشاعرجزء الثاين بوصفمن . والثانية 3، 2، 1العينة الرومانتيكي : 
ثالث جزء المن والثالثة  .6، 5 ،4الغزل يف منرة العينة الرومانتيكي : 
. 9، 8، 7مشاعر ابألمل احلب يف منرة العينة الرومانتيكي : بوصف 
بوصف مشاعر احلب والشوق شديد يف منرة  بعء الراة من جز والرابع
واخلامسة من جزء اخلامس  .12، 11.، 1العينة الرومانتيكي : 
، 13يف منرة العينة الرومانتيكي : "ٱحْل بُّ س ك ار ى"بوصف مشاعر 
والسادسة من جزء  .21، 20، 19، 18، 17، 16، 15، 14
 































يف منرة العينة الرومانتيكي : اإلدراك الواقع السادس بوصف مشاعر 
. والسابعة من جزء السابع بوصف مشاعر يذكر 25، 24، 23، 22
والثمانية  .27، 26الذكرايت عن احلبه يف منرة العينة الرومانتيكي : 
عينة  يف منرة الاالستسلم إىل هللامن جزء اآلخر بوصف مشاعر 
 .32، 31، 30، 29، 28الرومانتيكي : 
ن معىن الكامنة من الرومانتيكية وراء شعر األطالل من إبراهيم انجي أ -2
توجد اثمن احلامنات وهي األوىل النداء يف منرة العينة  ألغنية أم كلثوم
منرة العينة الرومانتيكي  يف الذكرايت ة. والثاني3، 2، 1الرومانتيكي : 
 .7،8،9يف منرة العينة الرومانتيكي :  موماهل ة. والثالث6، 5، 4: 
. 12، 11، 10يف منرة العينة الرومانتيكي : هذاب احلب  ةوالرابع
، 15، 14، 13يف منرة العينة الرومانتيكي :  نسيان احملبوبةال ةواخلامس
يف منرة العينة  احلننيدسة . والسا21، 20، 19، 18، 17، 16
ة التئام اجلروح يف منرة . والسابع25، 24، 23، 22 الرومانتيكي :
رك يف منرة العينة . والثمانية األت28، 27، 26العينة الرومانتيكي : 
 .32، 31، 30، 29الرومانتيكي : 
 
































قد مت هذا البحث يف آمن هللا، فرتحوا الباحثة أن يكون هلذا البحث 
إمتامه.اعتقدت الباحثة ن ساهم يف كثريا ملن قرأ ومن يستفيد منه، وكل ممنافع  
أن هذا البحث مازال بعيدا من الكمال، وكذا ال خيلو عن النقائض القصور، 
لرشيدة. واإلصاحلاات كركموا بتقدمي املالحظاتيت فلذالك ترجوا من القراء أن
 وأخريا نسأل هللا عز وجّل أن ينفعنا به يف الدارين. أمني. 
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